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Всемирная ассоциация медицинско-го права (World Association for Medical 
law – WAMl) отметила свой юбилей – 50-летнюю 
годовщину основания. Эта авторитетная между-
народная организация была создана в 1967 году 
группой известных специалистов в области юри-
спруденции и судебной медицины с целью при-
стального изучения междисциплинарных вопрос 
в сфере медицины и права.
Ещё в начале 60-х годов прошлого века про-
фессор юридического факультета Гентского уни-
верситета (Бельгия) Роберт Диркенс (Robert 
Dierkens) сосредоточил свои исследования на 
мультикультурных вопросах, связанных с медици-
ной и правом. Его целью было построение профес-
сиональной ассоциации медицинских и юридиче-
ских специалистов для создания новой дисципли-
ны медицинского права. Профессора р. Диркенса 
поддержали видные бельгийские учёные – судеб-
ные медики и патологи. Следует подчеркнуть, что 
медицинское право и судебная медицина – тесно 
взаимосвязанные научные дисциплины. Судебно-
медицинские эксперты сыграли ключевую роль в 
развитии медицинского права во всём мире. Осно-
ватель Ассоциации профессор р. Диркенс испол-
нил функции Генерального секретаря WAML в 
течении 35 лет и заслужил особое признание Ас-
социации – был учреждён Dierkens медальон (на-
званный в его честь) и торжественно вручён ему 
на маастрихтском Конгрессе в 2002 году. А в ходе 
заседания Правления в Сиднее в 2004 году он по-
лучил звание Почётного Генерального секретаря и 
основателя WAML.
Основные цели и задачи Ассоциации: стиму-
лировать изучение и обсуждение проблем, связан-
ных с медицинским правом, чтобы их можно было 
решать способами, полезными для человечества, 
в интересах общества и развития прав человека; 
способствовать изучению последствий новых раз-
работок в области медицины; для решения любых 
вопросов, которые связаны с вопросами меди-
цинского права и биоэтики; для осуществления 
политического руководства и информационно–
пропагандисткой деятельности для специалистов 
по медицинскому праву, а также поощрения меж-
дисциплинарных научных исследований в сфере 
медицинского права, биоэтики и смежных науч-
ных областях. Главой Ассоциации является прези-
дент. Первым президентом с 1967 по 1982 год был 
бельгийский профессор Эг Спаног (Eg Spanoghe), 
вторым – с 1982 по 1991 год – шведский судья 
Карл Хединг (Carl Hadding).
Итак, учредительный конгресс был проведён в 
1967 году в г. Генте (Бельгия). Этот первый Все-
мирный конгресс начался с впечатляющей цере-
монии открытия, на которой присутствовали не-
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сколько сотен восторженных делегатов и участни-
ков со всего мира. Научная программа включала 
актуальные темы медицинского права, этики и 
судебной медицины. Этот формат первого Все-
мирного конгресса стал традицией WAML Все-
мирного конгресса. Второй мировой конгресс был 
проведён в Вашингтоне, округ Колумбия (США) 
в 1970 году. Затем форумы проходили в маниле 
(Филиппины), Праге (Чехия), неоднократно в Ген-
те (Бельгия). Начиная с 1994 года конгрессы стали 
проводится регулярно раз в два года (а затем еже-
годно) в Израиле (1994), Южной Африке (1996), 
Венгрии (1998), Финляндии (2000), Нидерландах 
(2002), Австралии (2004), Южной Корее (2005), 
Франции (2006), Китае (2008), Хорватии (2010), 
Бразилии (2012), Индонезии (2014), Португалии 
(2015), Соединённых Штатах Америки (2016) и 
Азербайджане (2017).
Для российской медико-юридической обще-
ственности особое значение приобрёл XIII кон-
гресс, который проходил в Хельсинки в августе 
2000 года. Здесь впервые в истории представитель 
российской Федерации профессор Юрий серге-
ев (yury Sergeev) на Генеральной Ассамблее был 
избран членом Совета директоров (Правления) 
WAML. российский учённый в этот руководящий 
орган Всемирной Ассоциации в 2004, 2008 и 2012 
годах, а в 2016 году в Лос-Анджелесе (США) был 
удостоен международного «Сертификата Призна-
тельности» и избран Почётным членом Правле-
ния.
WAML тесно сотрудничает с ВОЗ, ЮНЕСКО, 
международным Уголовным Судом и многими 
национальными профессиональными ассоциация-
ми.
Всемирная ассоциация выпускает официаль-
ный международный ежеквартальный журнал 
«Medicine and Law». В нём уже опубликовано 
около 2200 статей авторов из более чем 100 стран 
мира. Основателем журнала и его бессменным 
главным редактором (1980-2010 гг.) был знамени-
тый израильский судья, профессор амнон карми 
(Amnon Carmi). На протяжении почти двадцати 
лет (1991-2010 гг.) он являлся президентом WAML 
и внёс неоценимый личный вклад в становлении и 
развитии молодой науки во многих странах, в том 
числе и на постсоветском пространстве. В россии 
с благодарностью помнят его активное участие и 
доклад на историческом I Всероссийском съезде 
(Национальном конгрессе) по медицинскому пра-
ву в москве в мае 2003 года. Сегодня профессор 
А. Карми является Почётным президентом WAML 
и руководит направлением кафедр биоэтики по 
линии ЮНЕСКО.
Принятие Декларации ЮНЕСКО о биоэтики и 
правах человека, а также 15 биоэтических прин-
ципов, согласованных 191 государством-членом 
ЮНЕСКО, обеспечивают глобальную платфор-
му для укрепления образования в области меди-
цинского права и биоэтики в пределах каждого 
государства-участника. Основная целевая группа 
в образовании включает в себя студентов меди-
цинских и юридических факультетов, а также всех 
практикующих медицинских работников.
Всемирная ассоциация медицинского права 
также активно участвует в образовательной дея-
тельности, один раз в два месяца для членов Ас-
социации выпускается специальный бюллетень, 
имеется регулярная программа радио (WAML 
Radio) и много другое.
С 2010 года штаб-квартира WAML находится в 
Лос-Анджелесе, Калифорния (США). Возглавля-
ет её один из основателей и нынешний президент 
WAML (с 2010 года по н/вр.) профессор томас 
ногучи (Tomas Noguchi). Эта легендарная лич-
ность в Америки, «коронер звёзд», один из самых 
известных судебных патологов мира. Будучи глав-
ным судебно-медицинским экспертом Калифор-
нии и Голливуда в течении десятилетий, он прово-
дил исследования многих громких случаев смерти 
таких знаковых фигур, как сенатор роберт Кенне-
ди, киноактёров мэрилин монро, Джона Белуши, 
Натали Вуд и других. Его заслуги отмечены пра-
вительственными наградами США и императора 
Японии.
Официальная церемония празднования 50-ле-
тия WAML состоялась в первый день открытия 
XXIII Всемирного конгресса по медицинско-
му праву, который с большим успехом проходил 
11-13 июля 2017 года в г. Баку в отеле «Marriott 
Absheron». На пленарном заседании с ярким при-
ветственными сообщениями выступил профессор 
Томас Нагучи (США), Генеральный секретарь 
WAML, профессор Кеннет Бергер (Канада), ру-
ководитель научной программы конгресса, про-
фессор Вугар мамедов (Азербайджан), министр 
здравоохранения Азербайджана, профессор Октай 
Ширалиев и профессор Юрий Сергеев (россий-
ская Федерация).
Основная тема Конгресса – «медицинское пра-
во, биоэтика и мультикультурализм». В основную 
тему включены четыре подтемы:
Образование в области медицинского права 1. 
и биоэтики.
Биоэтика, религия и мультикультурализм.2. 
Окружающая среда и медицинское право.3. 
Перспективы развития медицинского право 4. 
в судебной медицине XXI века.
Ведущие мировые специалисты в области ме-
дицинского права, биоэтики, судебной медици-
ны и судебных экспертиз собрались в Баку для 
обмена опытом и знаниями, чтобы начать новую 
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полувековую историю Всемирной ассоциации ме-
дицинского права. Академики и профессора веду-
щих мировых университетов, включая большую 
делегацию Первого московского государственно-
го медицинского университета им. И.м. Сеченого 
(Сеченовского университета), сделали свыше 130 
устных и около 100 стендовых докладов в течении 
трёх дней научных сессий. Всего в работе Фору-
ма участвовало более 400 делегатов из 51 страны 
мира. Самой представительной делегацией были 
учённые и специалисты российской Федерации – 
48 человек. многочисленные делегации прибыли 
из КНр (32), США (23), Турции (22), Израиль (14), 
Бельгия (11) и других государств.
В научную программу Конгресса были включе-
ны 275 тезисов докладов, которые опубликованы в 
международном журнале «Medicine and Law».
Сегодня Всемирная ассоциация медицинского 
права, членами которой являются представители 
более чем 60 стран, полна творческой энергии и 
строит свои планы на будущее. Очередные Кон-
грессы намечено провести в Тель-Авиве, Израиль 
(2018), Токио, Япония (2019), Торонто, Канада 
(2020) и Стамбуле, Турция (2021).
об авторе
Ю.Д. Сергеев выдающийся российский учё-
ный, в 2000 году основал Национальную ассо-
циацию медицинского права (НАмП). И тоже в 
2000 г. впервые был избран в Совет директоров 
Всемирной Ассоциации медицинского права. До 
этого, в 1995 г. он возглавил Кафедру медицинско-
го права в московской медицинской академии им. 
И.м. Сеченова, которой руководит и до настояще-
го времени. Это первая не только в россии, но и в 
Восточной Европе самостоятельная студенческая 
кафедра медицинского права.
За прошедший период происходило ста-
новление кафедры в основном из учеников 
Ю.Д. Сергеева, не имеющей по своему 
профессорско-преподавательскому составу ана-
логов в мировом образовательном пространстве. 
Практически все ведущие сотрудники кафедры 
(около 20 ставок профессорско-преподавательского 
состава) имеют высшее юридическое и медицин-
ское образование.
Коллективом кафедры создана уникальная 
«электронная библиотека» федерального уровня 
для высшего медицинского образования по учеб-
ной дисциплине «Правоведение. медицинское 
право».
В 2001 г. под непосредственным научным ку-
раторством Ю.Д. Сергеева первая уникальная 
студенческая группа из 70 врачей завершила обу-
чение по специальности «юриспруденция в сфере 
здравоохранения» в Кисловодском институте эко-
номики и права. Все слушатели заслужено полу-
чили государственные дипломы юристов. На се-
годняшний день подготовлено уже более тысячи 
врачей-юристов.
В 2003 г. вышел в свет тиражом 1000 экз. фе-
деральный научно-практический журнал «меди-
цинское право», который сразу привлёк внимание 
медицинской и юридической общественности.
Только за последние 10 лет профессором 
Ю.Д. Сергеевым издано 17 монографий, учебни-
ков, руководств, учебных пособий.
В 2003 г. состоялся I Всемирный съезд (На-
циональный конгресс) по медицинскому праву в г. 
москва с участием 300 делегатов.
С большим успехом в ноябре 2013 г. прошёл 
юбилейный V Всероссийский съезд, на котором 
первостепенное значение было уделено сверхак-
туальной проблеме – фундаментальному станов-
лению в российской Федерации правовой медици-
ны, действенной её поддержки с юридических и 
этических позиций.
Именно правовой медицине – медицине, кото-
рая безоговорочно соответствует действующим 
законам, принятым стандартам оказания медицин-
ской помощи, юридическим и деонтологическим 
требованиям и принадлежит будущее.
Знаковым, важнейшим событием в развитии 
медицинского права российской Федерации стало 
открытие в 2004 г. российской Академии меди-
цинских наук (рАмН) по отделению профилакти-
ческой медицины новой специальности – «меди-
цинское право».
Опыт зарождения и развития медицинского 
права россии имеет неоценимое значение для раз-
вития этой отрасли права в республики молдо-
ва, которое в настоящее время даёт лишь первые 
ростки, находится в стадии становления.
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